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Se publica los domingos. Redacciún y Atiministración INFANTE PON i-ERNANOIl 
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\?isite nuestra exposición, donde encontrará los 
últimos modelos de la temporada. 
Cxtenso surtido 6ñ artículos de goma, para agua. 
P r e c i o f i j o :-: Lucena , 18 
¡VOTAD POS ESPAIN! 
3ÍSS 
t t W EL TRIUNFO DE LA CAN-
BSSr1 DIDATURA DE ORDEN 
SS SIGNIFICARA PAN Y 
TRABAJO. 
•"QECORDAD los años del dominio de 
l - Iv las izquierdas! El hambre se ense-
ñoreaba de los hogares. Los obreros, 
faltos de trabajo, invadían el "Ayunta-
miento en demanda de colocación y de 
subsidios para mal vivir. Los dirigentes 
no les daban más que buenas palabras, 
si se pueden llamar buenas palabras a 
las promesas de abundancia de obras y 
de repartos de bienes ajenos. Las indus-
trias se paralizaban por falta de deman-
da y mercado, y por la carestía de pre-
cios impuesta por el aumento de gravá-
menes y cargas insostenibles. La ruina 
hizo presa en numerosos negocios. Los 
productos de la tierra estaban a merced 
de los ladrones y los agricultores no 
podían sostener el reparto de obreros 
porque la depreciación les obligaba a 
vender a bajo precio lo poco que po-
dían salvar de sus cosechas. El comercio 
estaba paralizado por las restricciones 
que todos se imponen ante la perspecti-
va de una crisis económica como la del 
bienio rojo. La construcción experimen-
tó la mayor párallzación conocida, y 
asimismo todos los demás oficios psrd«-
cieron las consecuencias del malestar 
reinante por Ta inseguridad en que vivía 
^ ^ ' i f n í n Q ío i f i VíVnif- nr.rn^T 
La obra destructora realizada en 
aquellos dos años, áió lugar a que en 
España, donde apenas se había presen-
tado el problema más agudo de los 
tiempos modernos: el paro obrercf, 
apareciera éste con caracteres alarman-
tes. Millares de hombres y mujeres su-
frieron desde entonces los efectos de 
una desocupación angustiosa. Las iz-
quierdas manejan este argumento y esas 
cifras más o menos abultadas como 
arma de combate contra las derechas. 
Pero es falaz esta atribución, pues en la 
memoria de todos está que no ha habi-
do verdadero problema de paro en 
nuestra nación hasta que se desencade-
nó la amenaza del marxismo sobre la 
propiedad y la industria, con sus prin-
cipios de socialización e intervención y 
sus instigaciones a la lucha de clases. 
Como lo que se destruye en una hora 
no es posible rehacerlo en un año, la 
obra destructora de aquellos dos años 
terribles no era fácil deshacerla en otros 
dos. Las Cortes anteriores tenían una 
labor enorme que realizar, y para im-
pedírsela surgió el movimiento de Octu-
bre, que detuvo la vida del país en un 
período bastante largo y paralizó ía 
obra legislativa de las derechas que no 
podían gobernar por sí solas. ¡Y ahora 
le achacan a ellas las izquierdas que 
promovieron aquella situación, el no 
haber cumplido las promesas de recons-
trucción y de solución de los problemas 
en pie, qUe por todos los medios obs-
taculizaron! No en dos años, ni en mu-
chos más, podrá España recobrar ¡a 
normalidad de su vida económica, si 
posible fuera que su vivir material fuese 
garantizado en adelante. 
Hace falta que pongamos los medios 
para recobrar cuanto antes esa normali-
dad, y para ello es preciso votar a favor 
de la candidatura que representa la sal-
vación de España en el orden»ftuteria! 
y en el espiritual. Y en esta empresa se 
deben unir todos los buenos españoles: 
propietarios y obreros conscientes; pro-
fesionales, industriales, comerciantes y 
agricultores modestos; hombres y mu-
jeres. Todos están en la obligación 
moral de unir sus votos para el mante-
nimiento de una situación estable de 
orden y paz, que es,trabajo abundante, 
tranquilidad en la que pueda desarro-
llarse la vida del país con una normali-
dad en que el derecho y la justicia sean 
reconocidos, sin perjuicio para que uri 
mejoramiento de la situación social vaya 
produciéndose por medios legales. 
En esta obra, la mujer, amante del 
hogar, puede contribuir con el ejercido 
de los derechos que le han sido reco-
nocidos, a defender la paz, el orden y 
las creencias cristianas. Ellas son las que 
más sufren con estas conmociones socia-
les, y por ello, con una intuición admi-
rable, se oponen al trastorno revolucio-
nario. Por algo, Largo Caballero, en su 
último discurso del teatro de la Zarzue-
la, como motivo central de su discurso^ 
hi¿o un llamamiento a los hombres para 
que convenzan a las mujeres: esposa 
madres, hermanas, a que deben votar la 
candidatura del bloque izquierdista, que 
significa el primer paso para la implan-
tación de la sociedad marxista. ¡Pero la 
mujer no se dejará engañar! Esa socie-
dad persigue la implantación del amor 
libre en que la mujer honrada se ve 
prostituida y a merced de las veleidades 
del hombre, y los hijos pasan a poder 
del Estado arrancándolos al amor ma-
terna'. 
En las elecciones de hoy se ha de 
poner ante los españoles y españolas la 
opción entre dos direcciones opuestas: 
España con sus tradiciones, sus costutft-
bres y sus creencias, y la revolución roja 
que pretende desquiciar a la Patria, 
atacar a la Religión, destruir a la familia 
y sembrar el desorden y la intranqui'i-
dad para todos. 
Quienes tengan conciencia de sus 
actos, ni pueden ni deben abstenerse de 
votar la candidatura de orden, que 'tip 
es otra cosa que votar por España. 
Puede usted 
poseer un traje de 150 pesetas, calidad 
superior, forros seda, si se inscribe en ti 
Club de trajes de ta S a s t f e H a i 
B l a s , Estepa, 29, si tiene usted 
suerte, por muy poco dinero 
EL SOC 0 £ ANTEQUEfW 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
Banco Hipolecarlo de EspaSa 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, á largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L . Í S V I R U E S X O D E U T I L I D A D E S 
A G H n T H 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
LA RIOS, 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
¡MADRE QUERIDA! 
o l o s h u é r f a n o s d e l d e s t i n o 
La prisión sin presos 
Ha llegado un momento, que en estos 
tiempos de trastornos sociales y de río 
revuelto, nuestra ciudad, la noble e 
hidalga Antequera, constituye una 
«xcepción en relación con la crimina-
lidad. La Prisión se encuentra sin pre-
sos, cuando prisiones y presidios se 
hallan abarrotados de reclusos, tanto 
sociales como comunes. 
Una población de cuarenta mil per-
donas y un partido judicial de gran 
contingente que no tenga reclusos, 
señal de que su criminalidad es casi 
aula, como lo demuestra en esta oca-
sión, merece que nosotros señalemos 
^sto con piedra blanca en los felices 
anales de Antequera. 
Sin comentarios, porque hay hechos 
que por su virtud y enseñanza, no los 
necesitan. 
atención imporiame 
Hemos de hacer observar que la casa 
O l a s IN/1 a y o r no era partidaria 
de hacer Clubs, pero ante la insistencia 
de sus clientes ha decidido implantar este 
medio de venta, teniendo para ello casi 
nganizado el segundo grupo, el cual no 
m puesto ya en funcionamiento, por no 
wder atender a su organización, por la 
nacha aglomeración de trabajo. En 
<reve empezarán los sorteos de este 
uevo grupo. 
O C A S I O N 
Muebles superiores, últimas crea-
ciones y de gran solidez, puede 
usted adquirir a precios exeepcio-
nalmenie baratos.si aprovecha las 
grandes rebajas que por todo el 
mes de Febrero hace la 
Casa León 
Dormitorios para novios, de gran 
fantasía, muy sólidos y contruidos 
con maderas de haya y nogal, de 
clase superior,y que valen 750 pe-
setas, a 375 pesetas.—Dorm/ío-
rios de lujo, gastos refinadísimos, 
calidad extra, y que valen 1.200 
pesetas, a 650 pesetas.—Dor-
mitorios lujosísimos, últimas crea-
ciones, y que valen 2.500 pesetas, 
se venderán a 1.300 pesetas. 
Gran surtido en comedores y ca-
mas niqueladas. — Dormitorios 
completos oara novios, clase po-
pular, a 200 pesetas.—Camas de 
matrimonio, a 9 duros.—Cómo-
das, clase superior, 14 duros. 
Casa León 
Oaiaiogos de H M 
Para la entrante temporada de 
primavera se están recibiendo 
los más renombrados álbumes 
franceses ingleses, etc. 
Véalos en la librería «El Siglo XX». 
UCEITE OE OLIVA 
tiñ muy • 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
¡Ni un solo pueblo español 
sin agua y sin caminos! 
ESO PROCURA EL PLAN DE 
OBRAS PUBLICAS DE DON 
LUIS LUCIA, QUE DEDICA 
CERCA DE DOS MIL MILLO-
NES DE PESETAS A ¿RESOL-
VER EL PROBLEMA DEL 
PARO. 
El triunfo de las derechas españolas, 
en las elecciones de hoy domingo, sigr 
niñea, entre otras muchas cosas, Ta 
aprobación definitiva e inmediata eje-
cución del gran plan quinquenal de 
obras públicas propuesto por el ex mi-
nistro de la C. E. D. A . don Luis Lucía, 
plan que había sido ya dictaminado por 
la Comisión parlamentaria correspon-
diente y que estaría ya en pleno des-
arrollo de no producirse la crisis de 
Diciembre. 
La ejecución de este plan, que impli-
ca la aplicación de dos mil millones de 
pesetas en cinco a ñ o s , es el paso más 
considerable dado hasta la fecha para 
reaolver el problema del paro y para 
dotar a los pueblos españoles , tan aban-
donados, de aquellos elementos más 
indispensables a que tienen derecho, 
como regadíos, vías de comunicación, 
aguas potables, alcantarillado, etc. 
Sobre todos los planes anteriores 
representa^ éste de que nos ocupamos, 
una indudable originalidad. Sin mengua 
de las grandes obras, reproductivas o 
vistosas, tiende a mejorar la vida rural 
española, tan incómoda, tan dura y tan 
insana en miles de pueblos y de aldeas. 
He aquí, sumariamente, el destino de 
los créditos englobados en el gran plan 
de obras públicas propuesto por el ex 
ministro de la C E. D. A. den Luis 
Lucia. 
Carreteras y caminos para los Muni* 
cipios incomunicados (cualquieia que 
sean su población y la longitud de los 
DMlfl BD Bl SÉD EOÉS 
DIA D E M O D A 
El rey de los Campos Elíseos 
por Pamplinas, y las 300 
girls m á s bellas d e l mundo 
SOL DB AN . SQ'J&RA 
caminos); ídem de comunicación para 
caseríos de 75 habitantes, por lo menos, 
cuando la longitud del camino no past 
de cinco ki-ómetros, doscientos cin-
cuenta millones. 
Cairete.as y caminos (cuya longitud 
no pase de cinco kilómetros), para co-
municar pueb'os con el mar, diez mi-
lion»;». 
Para terminar carreteras construidas 
o en construcción, incluidos puentes, 
cien millones. 
Supresión de pasos a nivel, cien 
Travesías exteriores de población y 
enlaces de carreteras (cuya longitud no 
exceda de diez kilómetros), cincuenta 
millones. 
Transformación de firmes ordinarios 
en especiales, quince millones. 
Caminos rurales en zonas de cultivo 
para salida de cosechas, diez millones. 
Abastecimento de aguas, alcantarilla-
do y desagüe, mejoras y saneamiento 
de poblaciones de menos de 20.000 ha-
bitantes, ciento treinta millones. 
Pequeños embalses y canalizaciones 
que mejoren los regadíos actuales, cien 
millones. 
Revestimiento de acequias, veinte 
millones. 
Pequeños embalses y canalizaciones 
derivadas, aun cuando se trate de trans-
formaciones de secano en regadío, vein-
te millones. 
Defensa de poblaciones y zonas de 
Cultivo contra las aguas, cincuenta mi-
llones. 
Saneamientos, drenajes y desagües 
de terrenos pantanosos, quince millo-
nes. 
Prosecución del plan de grandes 
obras hidráulicas de las Confederaciones 
y Divisiones Hidrográficas, trescientos 
cincuenta millones. 
Para terminar la construccióndegran-
des puertos, reforma y utillaje délos 
mismos, trescientos millones. 
Construcción de pequeños puertos y 
refugios de embarcaciones pesqueras, 
noventa millones. 
Auxilios a los Ayuntamientos y Aso-
ciaciones de pescadores para obras de 
embarcaderos, muelles, rampas y defen-
aas contra el mar, diez millones. 
jNi un solo pueblo incomunicado! 
|Ni un solo pueblo sin agua y sin el mí-
nimum de comodidades urbanas que el 
moderno vivir exige! ¡Fomento de la 
riqueza nacional, procurando las condi-
ciones necesarias para el desarrollo de 
los cultivos y la salida de los productos! 
IAmparo para los pueblecillos pesque-
ros, olvidadas a su triste suerte! Todo 
esto significa el gran plan de obras pú-
blicas que concibió un gran ministro 
cristiano y español: don Luis Lucia y 
Lucia, 
{De •Ideal» de Granada.) 
i M A D R E Q U E R I D A ! 
o los h u é r f a n o s del dest ino 
• 
i Cuando vea usted la calidad de traje qut 
ta O a s s e i e l e E t i c a s , da 
| por 150 pesetas en el Club, no usará 
| us/ed otro procedimiento para vestirse 
\ que inscribirse en los grupos que segul-
\ dómente irá confeccionando. Además 
\ puede usted tener la suene de qui le 
toquen en el último sorteo Ciento vein-
te mil pesetas. 
•tí lfon so 
SUIZO 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Télofono, 3-71. 
(Juetta d« St«- Oomingo, 9.—flMTBIlüERft 
De actualidad 
ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
Ley de 15 de Marzo y Reglamentode 
23 del mismo mes, sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.—-En 
un solo tomo, entela, 3.50 pesetas.—Ue 
venta en El Siglo XX. 
LEY MUNICIPAL 
articulada con arreglo a la Ley de Bases 
de 10 de Julio de 1935.—Primera edi-
ción oficial. — 2.25 pesetas, en El 
Siglo XX. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso 
volumen con multitud de enseñanzas, 
consejos y cánticos.—1.75 en El 
Siglo XX. 
mUNICIPñL 
L A S E S I Ó N D E L M I É R C O L E S 
Presidí.los por el aicilde señor 
Palomo, se leunen los st-ñores Pucher 
Arjona y Riinos. S3 apiueba el acta 
de ia anterioi y las cuentas. 
Paia formar parte del Patronito de 
la Bib ioteca Municipal, como vocal 
representante del Ayuntamiento, se 
designa al señor Arjona. 
Se aprueba un presupuesto par* 
mejora del alumbrado en Bobadiiia. 
Se lee una solicitud de Miguel Garcí» 
López y Nicolás Fernández Sánchez,, 
manifestando ia imposibilidad de seguir 
manteniendo el precio actual de venta 
de las carnes, por el coste de las resé» 
que arriman al Matadero, y en si* 
consecuencia solicitan autorización para 
aumentarlo a cuatro y seis pesetas e» 
precio del ki o, con hueso y en limpio,, 
respectivamente. Se acuerda que U 
solicitud pase a informe del inspector 
veterinario. 
Léese informe del letrado asesor 
respecto a los casos dudosos del tiempo 
de servicio de cuatro empleados, sobre 
dos de los cuales informa de confor-
midad con las respectivas propuestas, 
y de los otros dos pide aclaración;» 
que deben dar los jefes de los servicios 
a que pertenecen los interesados. S i 
acuerda aprobar el informe en toda» 
sus partes. 
Y no habiendo otros asuntos, se-
levanta la sesión. 
Vea hoy a Claudette Col-
bert y Fredric March, la pa-
reja ideal, en su mejor pe-
lícula 
REHUÍ EL 
L O S C A M I N O S 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 
V E N T A S A L C O N T A D O P R E C I O F I J O 
líos viernes, íealizaciórp de testos 
1 
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EL, SOL DE ANTEQUF.KA 
A G E N C I A D E 
E S T A 
R A R A E U 
CO HIPOIfMSIO B 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
Í I 6 U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
G A A R I O S Teléfono, 2811 
LdS ELECCIONES, HOy 
Factor decisivo de cualquier empresa 
€8 el entusiasmo, si a éste se unen otros 
factores no rneoos necesarios, como la 
actividad, las dotes organizadoras, la 
«xpenencia, etc., y si sobre todo esto 
ponemos la convicción de que se 
defiende una causa justa y elevada, y 
leñemos fe en que Dios nos ayuda y 
está con nosotros, no hay entonces que 
dudar de que e! éxito ha de coronar 
nuestros esfuerzos y premiar nuestros 
desvelos. 
fisto ha de acontecer en esta ocasión, 
«n que esperamos y confiamos en el 
triunfo de la candidatura del centro-
derecha de nuestra provincia. Anteque-
ra, en esta ocasión más que en otra 
alguna, ha puesto, está poniendo, todo 
-cuanto vale y representa para alcanzar 
«se triunfo. Ella ha dado la norma, dió 
t i primer paso y comunicó sus entu-
siasmos a la provincia entera. De la 
ipeunión convocada por Acción Popular 
y en la que se congregaron todos los 
elementos afines, políticos y no políti-
cos, surgió la iniciativa y él plan que 
ha dado por resultado la modificación 
de todos los esfuerzos para combatir al 
adversario común. 
? Se ha llegado por esta vez—y Dios 
V e a e l j u e v e s a Pampl inas 
de jefe de una banda de 
gangsters. 
V e a e l jueves a Pampl inas 
ante un ejército de mujeres 
bell ís imas. 
e a e l jueves a Pampl inas 
repartiendo a los t r anseún -
tes billetes de mil francos. 
quiera que así sea siempre—a reunir tal 
número de asistencias y colaboraciones 
personales, de todos los sectores socia-
les y tanto masculinas como femeninas, 
que el resultado no puede ser dudoso. 
Todos vienen trabajando con un entu-
siasmo insuperable en !a propaganda, 
persuadiendo a los remisos o timoratos 
de que hay que votar y captando la 
voluntad de los indiferentes o dudosos 
para que presten su concurso a esta 
obra de salvación nacional. El Comité 
Electoral de la candidatura centro-
derecha, aportando cada partido coali-
gado sus elementos y con ja ayuda 
de las asociaciones afines y elementos 
Independientes, ha llevado a la práctica 
todos los trabajos preelecíorales nece-
sarios para el fin propuesto, y durante 
la elección pondrán sus entusiasmos a 
contribución para lograr el triunfo. 
Ya hemos aludido a la colaboración 
femenina, y hemos de destacarla como 
merece, porque la mujeres un factor 
principal en esta manifestación de la 
Opinión pública. Oran parte del éxito 
se deberá a ella, porque las mujeres 
han hecho uso de sus derechos reco-
nocidos para actuar llenas deí mayor 
entusiasmo en los preparativos «lee-
torales a favor de esta causa pro-Patria 
y pro-Religión. Ellas han dado muestras 
de su actividad y celo, y probarán su 
abnegación y vglentia en la defensa de 
sus ideales, sin temor a amenazas, ni 
a dicterios ni a befas con que tratarán 
de amilanarlas y hacerlas retraerse. 
Ellas darán el ejemplo, como lo dan en 
'él seno de la Acción Católica, como 
dan muestras de su abnegación como 
esposas y madres y como amparadoras 
del necesitado, del enfermo y del 
menesteroso. 
Con todos estos factores puestos en 
servicio de una causa tan hermosa, no 
es de dudar que Antequera, como en 
la mayor parte de España, el triunfo de 
las derechas será resonante y definitivo. 
o lo s h u é r f a n o s del destino 
.1 ! "¿ j , 
De mis sentires 
Aquellos acordes 
de la üra mía; 
aquellas canciones quefueron un tiempo 
del aima deücia; 
las notas tan dulces, 
de pasión henchiJas; 
aquellas ternezas, los puros amores 
que cantar sosia 
—sublimes fragancias, perfumes intensos 
(íe muy ricas flores de la Fantasía...,— 
¿en qué mundo moran? ¿En dónde 
encontrar ¡as? 
¿Seguirá mi lira 
en letargo triste 
ya siempre sumida? 
¿Sólo aguardan sombras 
de melancolía 
a aquel lindo templo de mis ilusiones? 
¿Han de ser cenizas 
de cosas ya muertas? 
¿No vendrá un buen día 
en que éstas resurgan, cual sucedió a 
(Lázaro 
con la voz divina? 
¡Viva la esperanza, que es perenne, 
(eterna!... 
¡Oh, rescoldo bello!, ¡Oh, brasa bendita!.. 
Miguel Manjén. 
Esterri de Aneu (Lérida), Febrero 1936. 
h t itKKarc 
Por todo el mes de Febrero 
hago rebajas importantes en 
todos los artículos. Acuda 
en seguida antes que se li-
quide esta realización. 
Abrigos confeccionados pa-
ra caballero, clase superior, 
a 30 pesetas. — Lanas de 
vestidos, superiores, a una 
peseta metro.—Colchas para 
matrimonio, a 6 pesetas.— 
Colchones llenos de lana, a 
11 pesetas.—-Sábanas de un 
ancho, para matrimonio, cla-
se superior,? pesetas.—Tra-
jes confeccionados para ca-
ballero, desde 15 pesetas.— 
Pantalones confeccionados, 
desde 5 pesetas.—Chales de 
punto grandes, a 10 pesetas. 
Gasa León 
Realiza importantes partidas 
de restos, a precios casi re-
galados. 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y cuatro años 
ha dejado de existir la señora doña 
Jacinta Villarreal Chapártegui, tía del 
cajero de esta sucursal del Banco de 
España, don César Ufano. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se efectuó en la tarde del martes; 
concurriendo el personal de dicho Banco 
y otros y numerosos amigos déla familia 
doliente. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la finada y dé resignaciónasus 
familiares, a los que expresamos nuestro 
sentido pésame. 
NATALICIOS 
Dió a luz un niño la señora doña 
Rosario Checa Perca, esposa de don 
Juan López Perea. 
También ha tenido un niño en ésta, 
doña María de la Palma Sánchez Macías, 
esposa del recaudador de Contribucio-
nes de Encinas Reales don Francisco 
García Prieto. 
Asimismo ha dado a luz una niña, 
doña Dolores Artacho Bueno, esposa 
del profesor de primera Enseñanza don 
Rodrigo Aragón del Puerto. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
NO HAY PADRINO 
que se resista a apadrinar a unos novios 
o a un recién nacido si antes se le mues-
tra la lista de precios de vinos, aguar-
dientes y licores de Diego Ponce, 8. 
Además regalamos la mitad del dine-
ro que se compre, en localidades del 
Salón Rodas. Se facilitan los envases. 
BODA 
Como anticipamos en el número 
anterior, el pasado domingo tuvo lugar 
la celebración del enlace matrimonial 
de la señorita Eugenia Sorzano Llera 
con don José Zavala Rodríguez, em-
pleado administrativo del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
En la ceremonia religiosa actuó el 
el vicario arcipreste don Nicolás Lanzas 
García, y como padrinos doña Dolores 
Llera, viuda de Sorzano, madre de la 
novia, y don Joaquín Zavala Moreno, 
padre del novio. 
Fueron testigos, por parte de la des-
posada, don Justo Muñoz Checa, don 
Rafael Palma Llera y don Francisco 
León Sorzano, y por la del contrayente, 
don Juan Espinosa Reina, don Fran-
cisco Zavala Moreno y don Antonio 
Palma Chacón. 
La nueva pareja marchó a Sevilla. 
Reiteramos nuestro deseo de que 
gocen muchas dichas los nuevos esposos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estará hoy abierta la farmacia Castilla 
y la de don JOSÉ Villodres. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Matas González y 
esposa, ha sido pedida la mano de la 
señorita Lola Oalindo Aguilar, para su 
hijo don José. 
La boda será en el próximo mes de 
Mayo. 
CON PERMISO 
En uso de permiso ha venido del 
Puerto de Santa María el guardia inte-
rior de aquella Prisión central don Fer-
nando Villar Rubianes, con su esposa 
e hijo, que pasarán unos días con sus 
padres e! jefe de la Prisión de este par-
tido don Pedro Villar Sixto y esposa. 
PERMANENT-CLUB 
En el sorteo segundo del grupo 
primero, ha sido favorecida la señorita 
Dolores Ruiz, Alameda, 10; con el 
número 11.—Hoy domingo se celebra 
el primer sorteo del segundo grupo 
de este Club. 
Preste atención 
al funcionamiento del Club de trajes 
de Casa Blas, que es muy inte-
resante para todos, pues además de po-
seer un traje de buena calidades un 
medio de comprar un traje con grandes 
facilidades de pago, si la suerte no le 
favorece. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
BflnDO S O B R E ñRMflS 
Don Angel Sabador Roldán, Delegado 
especial del Excelentísimo Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia en esta 
Ciudad y su partido para cuanto 
afecta al orden público. 
Hago saber: 
Que a partir de la publicación de 
este Bando, las licencias de uso de 
armas necesitarán revalidarse por mi 
autoridad, a cuyo efecto sus poseedores 
producirán la oportuna petición escrita 
en la oficina de este Excelentísimo Ayun-
tamiento donde radica mi delegación. 
Af propio tiempo debo prevenir y 
recordar que Ja fuerza y agentes de 
orden público tienen severas instruc-
ciones para proceder en forma adecuáda 
contra los tenedores de armas sin 
licencia, como responsables de-un 
delito que sanciona la Ley. 
Antequera 15 Febrero 1936. 
A. SABADOR. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Devoto triduo que en los días de Car-
naval 23, 24 725, y en desagravió y 
reparación por las ofensas5 hedías en 
esos días a Jesús Sacramentado, dedican 
los pP. Capuchinos de Antequera, jurt-
tamente con la V. O. Tercfera^ sus 
bienhechores, a Nuestro Padre Jesús del 
Perdón. 
Todas las mañanas, a las ocho y me-
dia, misa de Comunión repáradora; a 
las cuatro de la tarde, previa exposición 
de S. D. Majestad, santo Rosario, leta-
nías, ejercicio del triduo y acto de des-
agravió. 
Los sermones están a cargo de los 
padres siguientes: 
Día primero, R. P. Sebastián de Villa-
viciosa; día segundo, R. R. Ignacio de 
Galdácano, y día tercero, R. P. Manuel 
de Pedreras. 
El último día del triduo se dará a 
besar los pies de la veneráda imagérí 
del Cristo del Perdón. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana decimoquinta del 
grupo priníero, ha sido favorecido el 
n.0 18, perteneciente a don Manuel 
Villalón Moreno. 
DIA DE MODA 
La empresa del Salón Rodas, que 
cuenta por llenos sus «Dia Popular> y 
sus * Día de regalo al público», inaugura 
el jueves próximo su *Día de Moda», 
que como los anteriores se celebrará 
una vez a la semana y que esperamos 
S i q u i e r e hacerse la pe r -
m a n e n t e p o r una pese ta , 
P E R M A ^ E N ? C L U B 
M a d e r u e i o s , 2 . - Te l f . 194. 
ha de tener aun más aceptación si cabe 
que los anteriores. 
Una prueba de lo que ha de ser este 
«Día de Moda» son las películas elegidas 
por la Emprfesa del Salón Rodas, sin 
dudaalguna las mejores de sus contratos. 
LAS MESAS ELECTORALES 
En sustitución de fallecidos y renun-
ciados, han sido nombrados por la jun-
ta del Censo Electoral las siguientes 
personas para los cargos qué se indican: 
Distrito 3.°,' lecbión 4.a; presidente 
propietario, don Piedro Ortega Cerón. 
Distrito 4.°, sección 2.a; adjunto su-
plente, don José Hinojosa Villalón. 
Distrito 6.°, sección 6.a; adjunto pro-
pietario, cjon Fecjerico Molina Avilés. 
Distritof 6.°, sección 8.*; adjurttó pro-
pietario, clon Manuel Meleró Rodtígiiéz. 
Bistrito 6.° sección 10.a; presidente 
suplente, don Ramón Garzón Cano. 
SE A L Q U I L A 
' i-i 
piso principal.— Razón, Laguna, 10. 
EL ORDEN PÚBLICO 
Como delegado del señor gober-
nador civil sé encuentra en ésta don 
Angel Sabador, quien ños ha manifes-
tado su propósito decidido de garantizar 
por todos los medios el orden público, 
cuidando de que se respeten a todo 
trance los derechos ciudadanos para que 
emitan libremente su sufragio, evitando 
toda clase de coacciones y violencias, 
porque está dispuesto, en cumplimiento 
de las órdenes que tiene recibidas, a 
garantizar el desenvolvitriientb pacificó 
de las eíeccióries. 
• A tal fin ha tomado todas las medidas 
precisas, corttando con las fuerzas de 
Policíá, Guardia Civil y MüniCipa!, así 
como con las de Asalto, que han llegado 
a ésta al mando del sargento dori Enri-
que Monedero. 
¿fy. ^ ^ ¿fy. ¿fy. ^ 
mmm mumu 
ESTANCIA DE OPERADOS 
CONSULTA DE CiRUGlA 
DR. FMNCiSCO LÓPEZ U M U 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
CONSULTA: de 11 a 2 y de 5 a 6 
CALZADA, 6 - flNTÉQUERfl 
Rayos X, Corriente de Alta frecuencia, 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
SE ALQUILA 
la ¡casa n.0 3 de calle Nájera y un piso 
en el callejón del Barrero. Razón: Diego 
Ponce, 8. 
CINE TORCAL 
Hoy se estrena una gran película de 
la Metro 'doídwyn Mayer, titulada 
«Escándalo del día», cuyos protago-
nistas Son Clark Oable y Constance 
Bennef. 
Los medios de la Prensa se han pues-
to en Conmoción. La crónica mundana 
ha recogido el «Escándalo del día», que 
ha alterado el ritmo de la sociedad. Un 
argumento apasionante en que juega el 
amor y los celos. 
LLEGO EL REPARTO 
Un grupo numeroso Inva-
de una finca en Alameda 
y ¿e lleva las aceitunas 
En la mañana del viernes corrió e1 
rumor lie haber ocutrido un suceso en 
una finba de este Stérmino, lindante con 
el de /ílameda. jSe afirmaba que Varios 
grupos^numerosóS de vecinos de aquel 
pueblo habían penetrado en IQS olivares, 
con objeto de llevarse ef frtito, y que 
habían sostenidóliroteo con íó'sguardas, 
resultando herido uno de los invasores. 
Sin qué er süCeso haya tehídó l i s 
consecuencias que en principio se temió, 
ha tenido cónfiirmación en lo esencial y 
merece destacarse por lo sintomático. 
Según nuestros informes, en la ma-
drugada del víerheé penetraron en te-
rrenos de la finca llamada de Utibe, 
propiedad de la señora viuda de don 
Fermín Garrido, un centenar de perso-
nas que se dedicaron a coger aceituna 
por su exclusiva cuenta y provecho, co-
menzando a trasladarla en sacos al pue-
blo de Alameda. 
Los guardas jurados de la finca, al 
darse cuenta de lo que ocurríá, trataron 
de alejar a los ladrones por la persua-
ción, y en la discusión, uno de los 
guardas díó un golpe con la escopeta a 
uno de aquéllos que, al parecer, resultó 
herido. 
Avisada la Benemérita, el capitán don 
Domingo García Povtda ordenó se 
concentraran fuerzas de los puestos de 
Mollina, Capilla de Carreira y Anteque-
ra, que ai mando del jefe de la línea, 
teniente don Luis Muñoz Muraga, die-
ron una batida contra los ladrones, que 
ya habían huido, deteniendo a uno 
llamado Antonio Corredera Fuentes, de 
20 años, y averiguando los nombres de 
otros, a los que se busca. 
En Alameda han sido rescatados 
ochenta sacos de aceitunas, que suman 
en junto de cuatro a cinco mil kilos. 
Como compradores clandestinos de 
parte del fruto robado han sido denun-
ciados al gobernador civil los vecinos de 
Alameda Francisco Prieto Lanzas, Fran-
cisco Sánchez Oarcia y Manuel Rüiz 
Tenor. 
El SOI l E % N T E q M K I 
. w época ^«tadoto 
so oE 
Peor que estamos... 
¡que venga ei comunismo! 
Lentamente desaparece el so! tras fos 
celajes de las copudas encinas que cor-
tan el horizonte del pueblo. 
Ha hecho un día espléndidamente 
primaveral. 
Los cuerpos humanos se contagian 
con el optimismo del ambiente y sienten 
tristeza de que se acabe la tarde. 
Por eso el señor F., secretario del 
Ayuntamiento de X., no siente prisa 
por dar fin al cotidiano paseo y, apenas 
adelanta unos pasos hacia el pueblo, se 
para, aspirando los efluvios que despide 
la naturaleza, en plena vida. 
Ensimismado ante belleza tan subida, 
le alcanza el tío Caneca, a quien ya 
conocemos. 
—Buenas tardes, señor F. 
—Buenas nos las dé Dios, tío Caneca. 
¿Qué cuenta usted? 
—Nada de particular; que ha hecho 
un día superior. 
—Buen día. Como siga así el tiempo, 
tendremos un cosechón. 
—Pues casi nos da igual. Los pobres 
nunca saldremos de miseria. 
—Hombrcb, no digas eso: los duelos 
con pan son menos. 
—Se está-poniendo esto imposible. 
Los pagos aumentan cada día más; los 
jornales por las nubes y e! trigo, cuando 
lo vendemos los pobres, por el suelo. 
£ n fin, por mí, ¡que venga el comunis-
mo! ¡peor que esíamosno nos pondre-
mos! 
—Pero, ¿qué dices? ¿Tú no sabes lo 
que está haciendo y ha hecho el comu-
nismo en Rusia? 
—Dicen que allí se está muy bien. 
— Pues te voy a contar algo d é l o 
que yo he leído sobre la vida de Rusia; 
muy poco ha de ser, porque de lo con-
trario no acabaría nunca. Mira: desde 
1917, en que triunfó eL comunismo, 
hasta 1931, se calcula que han huido de 
Rusia, cerca de 2.000.000 de rusos, y 
eso que el Gobierno no deja salir de 
allí libremente al que quiera hacerlo 
por miedo a que cuente en las demás 
naciones lo que pasa en Rusia. Si el 
paso de la frontera fuera libre se des-
poblaría la República Soviética. 
—¿tanrnal lo pasan aüi? 










12 850 Empleados. 
355.250 Intelectuales. 
315.000 Campesinos y 
192.000 Obreros. 
Total 1.705.000 personas ejecutadas. 
—Pero es posible? 
—Y tanto. El que se permita discutir 
o no ejecutar cualquier acto del Go-
bierno, o simplemente no pensar como 
él, es declarado enemigo del régimen y, 
o lo deportan a Siberia, donde hace un 
frió intepsisimo, o lo condenan a tra-
bajos forzados, a talar montes, o lá 
condenan.a muerte, ca i sin proceso. 
— Pero los campesinos lo pasan mujf 
bien, 
—Ya has oído a cuántos de ellos han 
dado muerte, y ten presente que loá 
que ahora más pugnan por abandonar 
Rusia son los hombres del campo. Pero 
te explicaré bien cómo ha tratado a los 
campesinos el comunismo. Cuando se 
implantó este régimen en 1917 se repar-
tió la tierra entre todos los que la qui-
sieron, y como fueron muchos a pedir, 
tocaron a muy poca cantidad. Ese pe-
dazo de tierra no se les concedió en 
propiedad, sino en una especie de 
arrendamiento porque la propiedad 
quedó para el Estado, que de esta ma-
nera se constituyó en dueño absoluto 
de todo el territorio nacional. 
Así asentados, tuvieron los campe-
sinos que sufrir toda clase de expropia-
ciones de grano, ganados y otros pro-
ductos del campo, quedando más po-
bres que nunca. Todo se lo llevaba el 
Estado. Fueron cuatro años intermina-
bles de guerras y hambre. Recuerda 
que en las iglesias de todo el mundo 
pidieron limosna para enviarla a los 
niños rusos. Dejaron los campesinos de 
sembrar. Entonces, el Gobierno dismi-
nuyó las requisas del grano, etc., deján-
doles en libertad para que pudieran 
vender con alguna libertad parte de los 
productos. 
—¿Continúan con esa libertad? 
—No; duró poco tiempo. Al Gobier-
no no le interesaba el que los campesi-
nos vivieran bien, sino que se implan-
tara en toda su pureza el régimen so-
cialista. Si les prometió el reparto, fué 
para que le ayudaran a hacer la revolu-
ción. Una vez hecha y consolidada ya 
no le interesaban. Volvió a perseguir 
a los campesinos obligándolos a que 
constituyeran asociaciones o socieda-
des para cultivar todo en común, que 
en esto consiste la esencia del comunis-
mo. Nada de parcelas para que cada 
cual cultive su parte y venda las cose-
chas y los ganados como mejor le pa-
rezca: todo ha de cultivarse en común 
y venderse en común, mezclados hom-
bres trabajadores con vagos, hombres 
honrados con sinvergüenzas. Ahora 
dime: el comunismo de que te han ha-
blado a tí, ¿se parece a este que te acabo 
de describir? 
—Claro que no. 
—Pues no hay más comunismo que 
este que te he dicho. Todo lo demás 
que te cuenten, es para atraerte y poder 
establecer el régimen comunista; des-
pués ya ves si te puedes poner peor de 
lo que ahora estás. 
—Pues así yo no puedo ser comu-
nista. 
—Y haces muy bien. Ni sueñes con 
que un simple cambio de régimen te 
pondrá inmediatamente bien. Recuerda 
que eso mismo se dijo antes del adve-
nimiento de la República y ya has com-
probado cómo se han cumplido las 
promesas. Aun así, más vale lo malo 
conocido que lo bueno por conocer. 
{Del tBoletln Conquense*.) 
M A i r r ^ U M A 
¡ASOMBROSA R E B A J A ! 
L a C A S A R U I Z ESTEPA, 46 y 48 - TELF. 84 
RRECIO RUO 
ofrece a usted la oportunidad de comprar un 
G A B A N R E G I U S 
por muy poco dinero, como asimismo todos ios artículos de la 
actual temporada. Haga sus compras en 
Señoras, caballeros, para su comodidad usen la faja de Caucho-
tela A X J R W A la más práctica y mejor que se ha fabricado. 
El lerfome oioíbfbí jungla . Extracto, letiín f [olsoia. - Ose sieipre laUa madam. 
Hoy, i el S i l Bois 
lEIIM El IMOII 
la mejor película en espa-
ñol de Claudette Coibert 
U Fredric March. 
D E F Ú T B O L 
EL ATHLÉTIC CLUB 
El pasado lunes, por la noche, se 
^verificó una reunión de jóvenes aficio-
nados al deporte, con el propósito de 
tratar de la i'reorganización del Athlétic 
Club [y constituir un valioso equipo, 
que, en competiciones futuras con otros 
de la localidad y forasteros, sea un 
factor capaz de despertar las aficiones 
y el interés deportivo entre los ante-
queranos. 
En dicha reunión se designó a los 
siguientes jóvenes para formar la Junta 
Directiva: 
Presidente, José Toro Robledo; vice-
presidente, Juan Arosta; secretario, Ca-
yetano Romero Acedo; tesorero, Ma-
nuel Cruces Jiménez; vocales, Manuel 
Rublo García, Francisco Gómez Conejo 
y José Luis Nuevo Gil. 
Esperamos que ei propósito cuaje y 
que la labor de esta Directiva logre 
bacer que el Club Athlético sea un 
semillero de jugadores y aficionados al 
deporte del balón redondo, para que 
contando con unos y con otros resurja 
el nombre deportivo de nuestra ciudad. 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
El pasado domingo, a lastres y media 
f con tiempo lluvioso, se celebró un 
jncuentro entre los equipos Iberia F. C. 
3e ésta, y el Hispania, de Málaga, 
Este alineó a los siguientes: Lucas; 
jalludo, Serial; Laca), Quintanilla, Do-
mingo; Fernandiío, García, Torres, Ri-
cardo y Tomás, 
El Iberia a: Carrasquilla; Cotonilla, 
Miranda; X, Nico, Reina; Malagueño, 
Breva, Rojas, X., Jesúe. 
Arbitraron, en el primer tiempo. Pozo, 
y en el segundo un forastero. 
A los cinco minutos de juego, Rojas 
marcó un tanto, que fué anulado por 
offside; después hizo un tanto el mismo 
y otro el Malagueño, terminando el 
primer tiempo. 
En el segundo fué marcado otro goal 
por el Malagueño, y ya al terminar, por 
consecuencia de un córner, el propio 
árbitro votó la pelota que la recogió un 
forastero y fácilmente salvó el honor 
para su equipo. 
El partido terminó, pues, con la vic-
toria de los locales por 3-1. 
El encuentro resultó animado, desta-
cándose entre los locales Nico y el 
Malagueño, y por los de la capital, 
Galludo. 
Gala del Estudiaste de M l e r 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De .enta en «El Siglo XX». 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
L E C T U R A S 
Hemos recibido el número de Febrero 
de este suntuoso magazine que, supe-
rándose de año en año sin perder si» 
más simpática característica, que es la 
de ser apto para todas tas manos, ha 
llegado a convertirse en la revista pre-
ferida del hogar español, tanto por la 
alta calidad de las firmas que en ella 
colaboran como por su inmejorable 
presentación, Oigullo de la industria 
gráfica nacional. 
Descuella en el número que hojea-
mos el articulo de don jacinto Bena-
vente De sobremesa, perteneciente a la 
serie de los que de este eximio escritor 
aparecerán en LECTURAS durante el año 
1936. Merecen también mencionárse los 
trabajos La casa de Goethe, de Mariano 
Tomás; Marceliano Santamaría, pintor 
de Castilla, por Emiliano M, Aguilera; 
t i próximo primero de Marzo se cum-
plen cien años del estreno de *Bl trova-
dor», de García Gutiérrez, y, además, 
los cuentos Mi reina, de Aless Varaldo: 
Bajo la máscara, de Tomás Bortás, y 
E l hombre que siempre se dejaba con-
vencer, de Doménec de Bellmut, ilustra-
dos todos por Freixas Barsó y otros 
reputados dibujantes. Finalmente, en 
forma de folletín encuadernable, publí-
canse tres pliegos que respectivamente 
contienen, uno, la novela corta de 
J. Aguilar Catena La Señorita de Lirioi 
otro. Página de cine, y el último, el final 
de Vida y desventuras de Gustavo Adol-
fo Bécquer y el comienzo de La vida de 
Enrique Borrás contada por él mismo. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
De venta en «El Sif lo XX». 
URALITA, S . A. 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
AGENCIA Y A L M A C É N : A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
S U C E S O S 
LE QUITAN LAS ROPAS DE SU 
MARIDO 
El guardia municipal de !a bamada 
Puerto del Barco ha puesto en conoci-
miento de la jefatura de Vigilancia la 
denuncia que le formuló la vecina de 
dicho anejo Francisca Carnero Duarte, 
de 30 años, la cual según dijo hace 
veinte días próximamente echó de me-
nos varias prendas interiores pertene-
cientes a su esposo, y algunas de las 
cuales ha encontrado en poder de su 
convecina Felisa Arrabal Ruiz, de 
50 años. 
Según parece, la denunciada niega 
que haya sustraído esas ropas, sino que 
las encontró en el lavadero. 
• De todos modos, la denuncia fué tras-
ladada al Juzgado Municipal. 
COSAS DEL VINO 
El cabo de la Guardia Munieipa 
(Jumersindo Gabaldón, al pasar por la 
calle Traslerras, vió a dos individuos 
que se perseguían y que al llegar a la 
calle de la Botica se agarraron y empe-
zaron a golpearse mutuamente. 
Detenidos ambos, resultaron llamarse 
Juan Lara Carrasco, de 43 años, con 
domicilio en calle Fresca, y Francisco 
López Domínguez, de 44 años, habitan-
te en una casilla del cerro de la Cruz. 
Los dos estaban en estado de embria-
guez, y el úitimo fué asistido en la 
Gasa dé Socorro, pues presentaba en 
la cabeza lesiones que fueron calificada» 
de leves. 
5 i* 
UN PERRO HIDRÓFOBO MUERDE 
A UN NIÑO 
El niño de 10 años Jerónimo Campos 
Fernández, con domicilio en calle Alta, 
fué mordido por un perro propiedad de 
su padre, siendo asistido en el Hospital, 
el lunes, o sea al día siguiente del 
suceso. 
Sometido el perro a reconocimiento 
¡novias! ¡üouios! 
No hay feilcidad posible sin un 
hogar alegre u confortable. 
Demost ra rá usted que sabe 
economizar dinero y da rá a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
iofi COLOIBI 
C : m ; T R L A L A S C A N / 
DE VENTA: 
M a d e r u e l o s , 2 . 
PELUQUERIA DE SEÑO! 
^ L . ^ m E F Q i I - I 5 6 
del veterinario señor Lería, éste apreció 
en él síntomas de rabia, por lo que 
ordenó que quedara atado y en obser-
vación en e! mismo domicilio de su 
dueño. Según parece, el animal mordió' 
la cuerda y escapó, ignorándose su 
paradero. Como se tuvo noticia de que 
había mordido a otro perro, fué éste 
capturado y se le ha dado muerte por 
la Guardia Municipal, en ¡evitación de 
que se hubiera contagiado^ 
El muchacho ha sido sometido a tra-
tamiento antirrábico, y se hán dado 
órdenes para perseguir al perro que se 
supone hidrófobo Jy que sin duda se 
halla merodeando en el campo. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En el Juzgado del partido sé incoan 
los siguientes sumarlos: 
Por excitación a la sedición. Imputa-
da a Antonio García Prieto, en mitin 
político celebrado en ésta en la noche 
del 6 al 7. 
Por hurto de una burra propiedad de 
Fernando Soto y Agullar, del cortijo 
Rastuero. 
Por hurto frustrado de 300 kilos de. 
aceituna en la finca Urbe, de este tér-
mino, propiedad de don Fermín Ga-
rrido. 
Por denuncia de José Cañas García, 
M U E B L E MODERNOS, DE VERDADE-RA SOLIDEZ, CONSTRUIDOS EN EL TALLER DE EBANIS-
TERIA DE 
ALFONSO ROMERO PALACIOS 
rs/iEsorvjES, sss • DE VEIMXA KIM 
(Furente a calle Chlmetr-issaa) 
- • 
contra los componentes de la mesa 
electoral de ia sección 10 del sexto 
distrito, por no encontrarje en el local 
correspondiente a las diez y media del 
dia 13. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos: 
Diego Rando Sánchez, de 4(5 años; 
con domicilio en calle Taller y Hoya; 
herida contusa en la región frontal, lado 
derecho; otra en un párpado y otra en 
él dedo medio de la mano izquierda. 
Francisco Sánchez Pérez, de 25 años, 
habitante enel partidoPeñuela;ero8¡one8 
en la pantorrilla de la pierna derecha, 
Í>roducidas por un perro propiedad de osé Pedraza, en la llamada huerta 
Pedraza. 
Francisco López Rodríguez, de 25 
años, calle Herradores; erosiones en el 
dedo pulgar de la mano ¡zqüiefda, 
producidas cuando trabajaba. 
Dolores Hidalgo González, de 4 años, 
calle San Pedro; erosiones en ambas 
rodillas, producidas cuando pasaba 
por la Carrera, al ser atropellada por 
una bicicleta que montaba un muchacho, 
al cual no conoce. 
Francisca Pérez Luque, de 2 años, 
domiciliada en el partido Alto; contusión 
en el brazo derecho. 
Rosario Lara Moreno, de 14 meses, 
calle Parral; contusión en el codo iz-
quierdo. 
61 rey de ios campos 
Elíseos 
Para inauguración de sus «Dia de 
Moda> estrenará el píóximo jueves la 
Empresa del Salón Rodas, esta última 
producción del celebrado cómico de ia 
cara de palo Buster Kealón, en ia 
que por primera vez se ve reir en la 
pantalla, al cómico que quieras o no 
le lleva a uno de carcajada en car-
cajada. En este nuevo film Pamplinas 
sigue siendo e! cómico de siempre, pero 
se mueve sobre un asunto bastante 
original lleno de regocijantes Irucaa y 
divertidas situaciones, que os haiá reír 
de buena gana. Entre estos trucos 
tenemos, especialmente, el del reparto 
de verdaderos billetes de mil francos 
a raíz de la equivocación de Pamplinas, 
que coge estos billetes del despacho del 
director de una casa anunciadora, que 
había que entregarle papeles (le anuncio 
cuyo reverso representa un billete de 
mil francos. Luego la sucesión de 
cómieas^ituaciones debido a su parecido 
con un jefa de «gañgsters» y tantas 
otras, que os harán pasar un rato 
agradabilísimo. 
oe viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los <|M Hacen 
Antonio Torres Navarreíe, Rosario 
García Montesino, Francisco Hinojosa 
Leal, Ana Arrabal Ríos, María Arrabal 
Arrabal, Paz Navas Rojas, Juan Manuel 
Ligero Arrabal, Luis López Checa, 
Luis García García, José Perdiguera 
Torralbo, José Ortega Sáez, Antonia 
Villalón MHrtlnez, )osé Sánchez OálvezJ 
Manuel Hidalgo Hidalgo, María Peláej? 
Alaicón, Enrique Domínguez Casado, 
Antonio Enrique García Sánchez, Val* 
vadera Perdiguero Castilla, Manuel 
Gonzáltz Pacheco, Juana Palomo Para-
das, Jobé Hurlado Marín, Concepcióii 
Sánchez Berdún,Socorro Laurin Porras. 
Josefa Qálvez Trillo, María Arando 
Montero, María Martínez Muñoz, Alfon* 
so Bravo Muñoz, Socorro Aragófl 
Artacho. 
Varones, 14.—Hembras, 14. 
Lea qm muere» 
Dolores García Perea, 70 años; Car* 
men Mercado Rosas, 3 meses; Antonio» 
García Vegas, 40 años; Jacinta Villa-
rreai Chapánegui, 64 años; Juan RamH 
rez Ortiz, 28 años; Gabriel Arrabal 
Romero, 82 anos; Socorro Carbonero 
Muñoz, 80 años; Antonio Arjona López, 
1 año; José Hidalgo Granados, 18 me-
ses; Nicanor Martín Mena, 80 años. 
Varones, 6—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. 28 
• • i2 
Diferencia en hvor de la vitalidad 18 
Los fue M casan 
Manuel Cortés Melero, con María del 
Socorro Cortés Ruíz. 
¡MADRE QUERIDA! 
o l o s h u é r f a n o s de l dest ino 
A T E N C I O N 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S PAPEL Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C I O N E S D E B O D A 
IPnmas Estilográficas 
TINTAS; S E S O R H E L O S - WATERMANS - LAKOR 
VIL L E D E P A R I S - TINTAS P A R A T A M P O N 
Libros de Contabilidad 
C A R P E T A S B U F E T E HULE Y CON S E C A N T E S 
LAPICES - PLUMAS - P A L I L L E R O S - S E C A N T E S 
Y^ite E L S I G L O X X Antequera 
